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Folyásiam 142. Bérlet 104-ik szám (IB )
Debreczen, Péntek, 1903. évi jan u ár hó 30-án
harmadszor:
Dráma 3 felvonásban. Irta: Maurice Maeterlinck. Fordította: Ábrányi Emil.
Giíido Colonna, a pizai csapatok parancsnoka Klenovits György.
Marco Colonna, Guidó a ty j a . Sebestyén Géza.
Giovanna (Monna Vanna) Guidó felesége ... Jeszenszkyné Irén.
Prinzivalle, a firenzi hadak kapitánya ........... Palágyi Lajos.
S Z E M É
Borso, hadnagy ... ....................................  Szilágyi Aladár.
Torello, hadnagy ...........  ... Nagy Dezső.
Trivulzió, a flórenzi köztársaság biztosa .., Farkas Béla. 
Vedio, a Prinzivalle titkárja .., ... .......... Yirágháty Lajos,
Nemes urak. Katonák. Férfiak és asszonyok a népből. Színhely: Az első és utolsó felvonás Pizában; a második felvonás Prinzivalle sátrában
a XV. század végén.
-A.sk xij d íszletet CS-yöxi^yösy* "V ikrtor festette.
l E E e l y " é r a l c  z Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
t> kor. — Támlásszék az I -V IIL  sorig 2 kor. 40 fill. YlII-tól—XIH-ig 2 kor. X llI-tó l-X V IÍ-ig  1 kor. 60 
fül. ----- Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 Üli., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7j2, vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, január hó 31-én, bérlet 105-ik szám „C“ —
a. sziixészegyee-ű-let nytagclíj-alapja ja-véra
R f t N Y A M E S T FMM M a  M Jl JmbJLvAJmím) A JEfl
Operette 3 felvonásban. írták: West és Held. Fordította: Márkus J Zenéjét szerzetté: Zeller K.
is w - ’. 'r  *  t w w w a w ,!
M Ű SO R: Vasárnap délután bérletszüuet — Gésák, vagy: egy Japán teaház története. Énekes játék. ->+- Vasárnap este 
bérletszünet — Endre és Johanna. Történeti szomorújáték.
Debreczen, városi nyomda. 190$. — ItO MAKÓ,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
